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4POVZETEK
Družinsko podjetje se ukvarja s popravili šotorov in drugih 
izdelkov iz platna. Zaradi unikatne narave izdelkov imajo v 
podjetju težavo z ostanki platna. Platno je kakovostno izdelano 
hkrati pa zahtevno za ločevanje in reciklažo. Osredotočil sem 
se na problem večjih ostankov v obliki trakov, ki jih podjetje 
velikokrat ne more porabiti za večje šotorske izdelke. Problema 
sem se lotil z iskanjem potencialnih novih izdelkov, ki bi bili 
izdelani iz odpadkov. V fazi generiranja idej sem ostanke združil 
s problematiko gibalne nerazvitosti današnjih otrok ter zasnoval 
izdelek, ki je primeren za otroke v zgodnjem otroštvu. Produkt 
otroke spodbuja, da se igrajo in gibajo na prostem, oblikovno pa 
združuje zahteve podjetja, potrebe otrok ter vrtcev. 
5ABSTRACT
The family business is engaged in the repair of tents and other 
canvas products. Due to the unique nature of the products, the 
company has a problem with canvas scraps. The canvas is of 
high quality and at the same time demanding for separation 
and recycling. Focusing on the problem of larger scrap in 
the form of strips, which the company often cannot spend 
on larger tent products. I tackled the problem by looking for 
potential new products to be made from excess. In the phase 
of generating ideas, I combined the remains with the issue of 
motor immaturity of today’s children and designed a product 
that is suitable for children in early childhood. The product 
encourages children to play and move outdoors. The design 
combines the requirements of the company, the needs of 
children and kindergartens.
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8UVOD
Odločitev, da se v diplomski nalogi osredotočim na družinsko 
podjetje, je prišla predvsem iz potrebe po implementaciji 
pridobljenega znanja v življenjski problem. Družinsko podjetje 
se ukvarja praktično z vsem delom, ki se povezuje s tehničnim 
tekstilom, in ne le s šotori, zaradi česar je spekter znanja v 
podjetju zelo širok. Potencial vidim v izboljšanju strategije in 
racionalizaciji procesov. Zato sem se v svojem diplomskem 
delu začel ukvarjati z odpadki, ki jih podjetje proizvaja, in iz njih 
začel razvijati dodatne koristi za podjetje in okolje.
Odpadni kosi platna in ostalega materiala, ki se ne porabi 
v celoti, predstavlja kvalitetni material, ki se ga zavrže, 
namesto da bi se porabil za nove izdelke z dolgo življenjsko 
dobo. Uporabljeni materiali so izredno obstojni prav zaradi 
kompleksne strukture, ki pa je razlog za izjemno zahteven 
postopek reciklaže. Zato je ena od možnih rešitev problema 
koriščenje materiala v uporabnih in obstojnih izdelkih, ki jih 
uporabnik ne bi kmalu zavrgel.
V nalogi so v analitično raziskovalni fazi raziskani materiali, 
ki jih podjetje uporablja, prav tako vsebuje analizo nadaljnjih 
primernih možnosti uporabe odpadnega materiala. V naslednjih 
korakih so predmet raziskav predvsem uporabnik in uporabnost 
izdelka ter analiza konkurenčnih izdelkov. 
Z implementiranim znanjem in izsledki iz analiz je zasnovano 
izhodišče za oblikovanje izdelka, ki nudi kvalitetno rešitev za 
dani problem.
V zadnji fazi pa je fokus predvsem na oblikovanju izdelka in 
preverjanju s pomočjo hitrega prototipiranja in preizkušanja z 
uporabnikom. 
9Slika 1 Ostanki platna
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RAZISKOVALNO-ANALITIČNA FAZA
Material
OSTANKI
RAZVRSTITEV GLEDE NA TIP OSTANKA
Kot osnovni material se v podjetju uporablja platno, ki je 
izdelano iz poliestrske ali akrilne tkanine, največkrat v 
kombinaciji z dodanim polivinil kloridnim slojem. Vsa platna 
so namenjena za zunanjo uporabo, zaradi česar so 
UV-stabilizirana, določena pa tudi neprepustna za vodo. 
Večina platen je obdelana tudi s fungicidi, ki preprečujejo 
razvoj plesni in gliv v vlažnem okolju. Čeprav je platno v osnovi 
izdelano predvsem za izdelke, povezane s kampiranjem, pa je 
material primeren tudi za veliko drugih področij, ki so povezana 
z izpostavljenostjo zunanjim vremenskim razmeram.
Pri popravilu in izdelavi izdelkov iz platna se pojavljajo ostanki 
različnih oblik in velikosti. Ker so vsi izdelki narejeni po meri, 
ni le enega tipičnega odpadka. Ostanki platna, ki so zaradi 
svojih lastnosti zanimivi tudi za oblikovanje drugih izdelkov, 
imajo še vedno vse lastnosti novega materiala, vendar zaradi 
svoje relativne majhnosti ali oblike niso primerni za nadaljnjo 
porabo v podjetju. Ostanki se velikokrat skladiščijo tako dolgo, 
da podjetju predstavljajo le nepotrebni strošek, zaradi česar je 
neporabljeni ostanek tudi zavržen. 
V analizi ostankov so bili kosi v grobem razdeljeni po materialu 
in tipu ostanka, kar je bilo v pomoč pri kasnejšem načrtovanju 
merila in namembnosti izdelka.
V obliki že odrezanih ostankov so večinoma materiali podjetja 
Mehler in Sunbrella, ki se v podjetju uporabljajo za povsem 
različne namene. Pojavljajo se v različnih oblikah, vendar je po 
opazovanju razvidno, da večina materiala ostaja v obliki trakov 
različnih dolžin. Trakove lahko v grobem razdelimo po širini na 
širše trakove od 60 cm do 80 cm ter ožje od 30 cm do 40 cm.
Neporabljeni material na kolutih je predvsem material podjetja 
Sauleda, ki se načeloma uporablja za senco. Zaradi narave 
izdelkov se največkrat uporabijo večji kosi materiala, saj 
manjši kosi za senčne strehe in podobne izdelke pogosto niso 
uporabni. Večkrat na kolutu ostane tri do štiri metre materiala 
po celotni širini koluta, ki meri 120 cm ali 150 cm.
Slika 2 Poliuretanska pena
OSTALI MATERIALI
Poleg navedenega se veliko uporabljajo tudi različna ostala 
platna, mreže in polnila, ki se všijejo v obliki raznih blazin 
ali prekrival. Redno se uporabljajo tudi različne pene in filci. 
Poliuretanska pena večinoma v podjetje že pride razrezana 
na željene dimenzije, in zato ne predstavlja problematičnega 
odpadka. Večkrat se pojavi odpadek filca, ki v podjetje prispe 
navit na kolut. Polnila zaradi manjše količine odpadkov niso bila 
obravnavana, saj ne predstavljajo glavnega problema.
Slika 3 Filc
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Med materiali, ki se v podjetju uporabljajo, je analiziranih osem. Ti zaradi najpogostejše uporabe predstavljajo tudi največji delež 
ostankov, zato je fokus predvsem na teh.
zunanja stran notranja stran
ime: VALMEX camping
oznaka: 4231/5740
material: 
PES + PVC (obe strani)
teža: 
420 g/m²
temperaturna odpornost:
-20 °C do +70 °C
dodatno: 
vidno grobo tkanje, akrilni premaz, dodani fungicidi
ime: VALMEX camping 
oznaka: 4213/5342
material: 
PES + PVC (obe strani)
teža: 
510 g/m²
temperaturna odpornost:
-20 °C do +70 °C
dodatno: 
akrilni premaz, dodani fungicidi
ime: VALMEX camping 
oznaka: 8227/7080
material: 
PES + PVC (obe strani)
teža: 
680 g/m²
temperaturna odpornost:
-20 °C do +70 °C
dodatno: 
akrilni premaz, dodani fungicidi
Analiza najpogosteje uporabljenih materialov
Slika 4 Vzorec  4231/5740
Slika 5 Vzorec 4213/5342
Slika 6 Vzorec 8227/7080
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ime: VALMEX camping
oznaka: 7822/5240
material: 
PES + PVC (obe strani)
teža: 
680 g/m²
temperaturna odpornost:
-20 °C do +70 °C 
dodatno: 
akrilni premaz, dodani fungicidi1 
ime: AIRTEX classic
oznaka: 4107/4911
material: 
PES + akril
teža: 
200 g/m²
temperaturna odpornost:
-40 °C do +70 °C 
dodatno: 
UV stabilizirano2
ime: VALMEX nautica
oznaka: 4240/6241
material: 
PES + PVC (zunaj)
teža: 
445 g/m²
temperaturna odpornost:
-25 °C do +70 °C 
dodatno: 
vidna tkanina, enostranski premaz, dodani fungicidi3 
1 Katalog materialov Valmex camping (tehnični podatki), Mehler technologies, dostopno na <https://www.mehler-texnologies.com/de/produktuebersicht/
Brochueren/VALMEX-camping_2017-02_Samples.pdf> (10. 3. 2019).
2 Katalog materialov Valmex airtex (tehnični podatki), Mehler technologies, dostopno na <https://www.mehler-texnologies.com/de/produktuebersicht/
Brochueren/AIRTEX-classic_2017-03_Samples.pdf> (10. 3. 2019).
3 Katalog materialov Valmex nautica (tehnični podatki), Mehler technologies, dostopno na<https://www.mehler-texnologies.com/de/produktuebersicht/
Brochueren/VALMEX-nautica_2018-09.pdf> (10. 3. 2019).
Slika 7 Vzorec 7822/5240
Slika 8 Vzorec 4107/4911
Slika 9 Vzorec 4240/6241
RAZISKOVALNO-ANALITIČNA FAZA
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ime: SUNBRELLA PLUS
oznaka: SUNTT 5528
material: 
akril
teža: 
320 g/m²
temperaturna odpornost:
neznano
dodatno: 
UV stabilizirano, vodoodporni premaz, fungicidi4
ime: SUNRAIN1000
oznaka: SR8291
material: 
akril
teža: 
320 g/m²
temperaturna odpornost:
neznano
dodatno: 
UV stabilizirano, vodoodporni premaz5
4 Katalog materialov Sunbrella Plus (tehnični podatki), Sunbrella, dostopno na <https://www.sunbrella.cn/en-us/fabrics/item/2122/SUNTT-5528-152/Toast-Plus> 
(10. 3. 2019).
5 Katalog materialov Sunrain 1000 (tehnični podatki), Sauleda, dostopno na < https://www.aluminisratri.com/pdf/toldos/inasol/lonas/Acr%C3%ADlico%20
Impermeable%20Sauleda.pdf> (10. 3. 2019).
Slika 10 Vzorec SUNTT 5528
Slika 11 Vzorec SR8291
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Testiranje materialov
Po pregledu in zbiranju podatkov o materialih, ki so že vnaprej dani s strani proizvajalcev, sem želel pridobiti tudi neposredno 
izkušnjo z materiali. Namen je bil dodati tudi lastnosti, ki niso vnaprej podane s strani proizvajalca. Material sem opazoval in 
preizkušal z namenom, da bi odkril nove možnosti, ki bi jih lahko implementiral, in tako razširil področje uporabe.
1. Vsi materiali VALMEX, razen nautica, se z vročim zrakom lahko 
varijo na obeh straneh, vendar se navtična izvedba lahko zavari le po 
eni strani. 
2. Materiali imajo po večini drsečo in nedrsečo stran, pri VALMEX 
nautica in AIRTEX je razlika med površinama še posebej velika, saj 
vrhnja stran ob drgnjenju povzroča veliko več trenja kot spodnja 
stran platna.
3. Večina materialov se ne trga, tudi če je v površini že luknja ali 
drugačna deformacija, se trganje ne širi. Izjema je material SUNRAIN 
1000, ki se ob zarezi hitreje raztrga.
4. AIRTEX classic je tanjši in lažji od ostalih materialov, zaradi česar je 
tudi bolj prosojen. Ker je material obarvan, proseva obarvano svetlobo.
5. Platna so zelo odporna na toploto in se skoraj ne deformirajo, niti ob 
stiku z zelo vročim okoljem, tako da so primerna tudi za okolja z višjo 
izpostavljenostjo vročini. Hkrati pa ne omogočajo oblikovanja s paro ali 
vročim zrakom.
6. VALMEX nautica ima zelo dobre odsevne lastnosti na notranji strani 
tkanine, ki pod določenim kotom lahko delujejo kot odsevnik.
Slika 12 Odsevanje svetlobe Slika 13 Obarvana svetloba
RAZISKOVALNO-ANALITIČNA FAZA
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Cenovni aspekti materialov
Po zbranih fizičnih lastnostih materialov sem se ukvarjal 
tudi s tem, kateri material se tržno gledano najbolj splača 
porabiti, zato sem jih razporedil po nabavni ceni. Najdražji 
material se uporablja za področje navtike, cena je visoka, ker 
se kupuje preko distributerja in ne direktno od proizvajalca. 
Če upoštevamo tudi količine odpadkov, je cena materiala 
sekundarni podatek, ki služi le kot smernica v primeru, da bi 
bilo za izdelek primernih več različnih materialov.
Možnosti izdelave znotraj podjetja
Izdelek naj bi bilo mogoče narediti v obstoječi delavnici z 
danimi možnostmi, brez večje pomoči zunanjih sodelavcev. 
Ta odločitev je predstavljala smer nadaljnjega fokusa dela in 
enega od glavnih kriterijev odločanja. Prav tako naj bi izdelek 
v največji meri vseboval material, ki je že na voljo v delavnici 
in ga ne bi bilo treba dokupovati. Cilj je za izdelke uporabljati 
neizkoriščeni ostanek in pri tem vključiti kar najmanj dodatnih 
polizdelkov, prav tako pa ohraniti izdelek enostaven za izdelavo.
V podjetju se uporabljajo različni funkcionalni dodatki k platnu, 
ki razširijo možnosti uporabe produktov, tako da bi bila pri 
novem zaželena uporaba le-teh, saj se že redno uporabljajo, 
in podjetju tako ne bi predstavljali novih večjih stroškov in 
prilagajanj. V primeru, da bi se uporabljali ostali materiali, naj bi 
dodatno prispevali k uporabnosti ali dodani vrednosti produkta.
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Slika 14 Razvrstitev materialov po ceni
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Enoigelni šivalni stroj 
Uporablja se za spajanje dveh kosov platna ali platna, lahko pa se 
uporablja tudi v primeru, ko platno na koncih zaključimo.
Slika 15 Enoigelni šivalni stroj 
Dvoigelni šivalni stroj
Uporablja se, ko potrebujemo močnejši šiv. Tip šivanja na fotografijah 
je francoski šiv, ki omogoča, da voda po zunanji strani materiala bolje 
odteka.
Slika 16 Dvoigelni šivalni stroj in francoski šiv
Robilec
Uporabimo ga, ko hočemo zaključiti rob platna. S pošitim robom je 
material odpornejši, saj težje pride do trganja. Hkrati z robom, ki je 
lahko iz drugega materiala ali je drugačne barve, dosežemo drugačen 
estetski učinek.
Slika 17 Zaključevanje platna z robilcem
Varjenje z vročim zrakom
Omogoča, da določene materiale, ki vsebujejo PVC, spojimo z 
vodotesnim spojem. V primeru podjetja se uporablja predvsem kot 
zaščita na šivih, kjer bi brez vara voda lažje zatekala po šivu.
Slika 18 Varjenje
Opravljen je bil pregled proizvodne tehnologije, ki je v podjetju na voljo, prav tako so bile analizirane najpogostejše tehnike šivanja.
TEHNOLOGIJA
RAZISKOVALNO-ANALITIČNA FAZA
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Slika 19 Robljenje platna
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Slika 20 Dodatki k platnu: zadrga
DODATNI NAŠITKI IN OSTALI ELEMENTI
Zbral sem najpogostejše dodatke, ki se na izdelke največkrat 
prišijejo ali pa zabijejo. Uporabljajo se za napenjanje, 
zategovanje, lažje prenašanje idr., lahko pa tudi dodajo željen 
estetski učinek.
Nosilni trak
Primer prišitega nosilnega traku, ki omogoča vpeljevanje vrvice. 
S pomočjo vrvice lahko zgornjo odprtino zategnemo. 
Rinčica
V podjetju tudi ročno zabijajo rinke. Te omogočajo pritrjevanje na 
palice, vrvi, vpeljevanje jeklene vrvi, hkrati pa platno varujejo pred 
trganjem na mestu, kjer je pritrjeno.
Sprimni trak
V podjetju se uporabljajo različne širine pritrditvenega traku, ki se 
uporablja za različne namene, kjer potrebujemo začasno pritrditev 
oziroma kjer se kos velikokrat pripenja in odpenja.
PVC-sponka
Način spajanja s sponko se velikokrat uporablja na mestih, kjer 
potrebujemo močan spoj, ki ga bomo vekrat sestavili in razstavili.
Zadrga
Primer zadrge prišite z dvoigelnim strojem.
Z zadrgo lahk,o dodajamo v material odprtine, lahko pa jo uporabimo 
podobno kot keder, ko spajamo dva kosa materiala, ki ju lahko kasneje 
razstavimo. Delovanje kedera je opisano kasneje.
Ročaj
Različni tipi ročajev, močno prišiti in narejeni iz gurtne, ki lahko 
prenese večje obremenitve. Trakove se lahko pošije na različne načine, 
in se tako doseže drugačne tipe ročajev.
Keder in PVC-letvica
Keder prišijemo, ko želimo omogočiti spajanje dveh delov platna, 
vendar jih lahko kadarkoli razdružimo. Platno lahko spajamo tudi 
s fiksnim vodilom. Keder se uporablja tudi v primeru, ko želimo, da 
platno bolje drži obliko. V tem primeru lahko uporabimo prefabriciran 
keder ali pa sami všijemo vrvico, trak ali podoben del, ki ustreza našim 
funkcionalnim zahtevam. S tem tudi dodatno ojačamo platno.
RAZISKOVALNO-ANALITIČNA FAZA
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Dobre prakse ponovne uporabe platna
FREITAG
Nemško podjetje se ukvarja predvsem z reciklažo cerad, ki jih 
predhodno uporabljajo za pokrivanje kamionskih prikolic. Primarni 
izdelek, ki ga Freitag izdeluje, so torbe različnih vrst. Sčasoma so začeli 
tudi z izdelavo drugih manjših modnih dodatkov in pripomočkov. 
SMETUMET
V kulturno-ekološkem društvu tako iz reklamnih panojev kot tudi cerad 
izdelujejo nahrbtnike, cekarje, torbice, vrečke in podobne izdelke. S 
tem kakovostni material ohranjajo v uporabi dlje časa.
Večina izdelkov, ki so že na trgu in uporabljajo sekundarno pridobljeno platno, se osredotoča na izdelke, povezane z modo ali 
produkti v smeri prenašanja. Torba je kot izdelek zelo na mestu, saj dobro vključuje lastnosti materiala, ponavadi se jih uporablja 
dlje časa, za kar je uporaben zelo vzdržljiv material, kot je platno tega tipa. V procesu zbiranja idej ni bila izključena izdelava torbe 
ali podobnega produkta. Po opravljenih raziskavah in z zbranimi podatki pa smo ugotovili, da je potencial platna večji. Večina 
torb in manjših izdelkov vsebuje večje število dodatkov v obliki zadrg, obrob, žepov, ročajev in podobnih delov, ki podražijo in 
upočasnijo proizvodnjo produkta. V podjetju, kjer so specializirani za produkte nekoliko večjega merila, pa bi to lahko predstavljalo 
tudi dodatni izziv. 
UGOTOVITVE
VAHO
Špansko podjetje, ki se ukvarja s ponovno uporabo reklamnih panojev. 
Material uporabljajo na podoben način kot podjetje Freitag, saj tudi oni 
izdelujejo predvsem torbe, nahrbtnike in manjše pripomočke v obliki 
denarnic in etuijev.
RAZISKOVALNO-ANALITIČNA FAZA
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Slika 30 Primeri izdelkov podjetja Vaho
Slika 29 Primeri izdelkov podjetja Freitag
Slika 31 Primeri izdelkov društva Smetumet
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Zbiranje idej za potencialno uporabo ostankov platna
Z zbranimi podatki o materialih, zmožnostih in ovirah podjetja sem z različnimi metodami zbral skupek potencialnih usmeritev. 
Ideje sem najprej zbiral na način, da sem vsak aktualen material in njegove lastnosti povezal s področjem, kjer bi se lastnosti 
materiala lahko uporabile. Kasneje sem izhajal iz različnih interesov in starostnih skupin ljudi, in tako iskal preseke lastnosti platna 
z zanimivimi področji. 
Po pregledu idej je bil izbrani fokus v področje pripomočkov 
za otroke. V fazi zbiranja idej sem za to področje našel največ 
smiselnih rešitev s platnom, ki je namenjeno za zunanjo 
uporabo. Moč, vodoodpornost in vzdržljivost materiala hkrati 
omogočajo aktivno uporabo materiala zunaj. Skupaj z barvami 
in vzorci je bila smiselna v povezavi z otroki v vrtcih in šolah. 
Eden od ključnih argumentov za uporabo materiala v okolju za 
otroke je tudi ta, da je platno brez stalne oblike in za razliko 
od trdih materialov, ki so nepremični, ponudi fleksibilnejšo 
alternativo in dopolnitev obstoječim pripomočkom, igračam in 
igralom.
Na področju pripomočkov za otroke sem se omejil na zunanjo 
uporabo pripomočkov, saj je za to material izdelan, hkrati 
pa želim s pomočjo izdelkov, narejenih iz platna, spodbujati 
zunanjo aktivnost in razvoj otrok.
RAZISKOVALNO-ANALITIČNA FAZA
potencialni materiali količina/cena/kakovost
možnosti 
in tehnologija
potencialni izdelki potrebe trga produkt
znotraj podjetja
zunanji sodelavci/
partnerji
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potencialni materiali količina/cena/kakovost
možnosti 
in tehnologija
potencialni izdelki potrebe trga produkt
znotraj podjetja
zunanji sodelavci/
partnerji
Slika 32 Potek sprejemanja odločitev
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Analiza uporabnika
Za načrtovanje produkta, ki je namenjen otrokom, je bilo potrebno zbrati podatke o poteku razvoja otroka in faz, v katerih bi bil 
najbolj smiseln. Kot opisujeta Pišot in Plevnik, otroci v zgodnjem otroštvu vstopijo v temeljno gibalno stopnjo, v kateri močno 
napredujejo v razvoju temeljnih gibalnih struktur, hkrati je telesna rast nekoliko bolj umirjena kot v prejšnjem obdobju.6 V tem času 
je torej smiselno intenzivno razvijati otrokove sposobnosti, ki pogojujejo nadaljnji razvoj. Zato je tudi produkt namenjen otrokom v 
tej razvojni fazi.
Različne sposobnosti in zmožnosti otrok na različnih stopnjah so opisali Ivić, Novak, Atanacković in Ašković.7 Od osnovnih 
značilnosti otrokovega razvoja po letih so izbrane tiste, ki se povezujejo s področjem, v katerem bi bil produkt uporabljen.
6 Matej PLEVNIK, Rado PIŠOT, Razvoj elementarnih gibalnih vzorcev v zgodnjem otroštvu, Koper 2016, 
str. 32.
7 Ivan IVIĆ, Jadranka NOVAK, Nikola ATANACKOVIĆ in Mirjana AŠKOVIĆ, Razvojni koraki: pregled osnovnih značilnosti otrokovega razvoja 
od rojstva do sedmega leta, Beograd 2002, str. 18–23.
4. leto 
Otrok v četrtem letu starosti že ima osnovne gibalne 
sposobnosti, kot so hoja po ravni črti, tek, brcanje žoge in 
preskakovanje nižjih ovir. Hkrati je sposoben zgraditi manjši 
stolp iz kock in prepoznava in razvršča stvari po barvah in 
velikosti. V tem letu je večina otrok sposobna tudi kooperativne 
igre z vrstniki in lahko sledi preprostim navodilom igre.
5. leto
V razvoju grobe motorike otrok že lahko stoji na prstih, 
skače na eni nogi, z obema rokama ujame majhno žogo. V 
intelektualnem in socialnem smislu pa je že samostojnejši, in 
sposoben organizacije.
6. in 7. leto
Otroci so pri šestih letih sposobni loviti žogo z eno roko, 
socialno in čustveno so dovolj zreli, da spoštujejo pravila iger 
z vrstniki. Sposobni so tudi sodelovanja in skupnih dejavnosti. 
Večina otrok pri šestih letih zmore viseti v vesi 10 sekund, lahko 
skoči z višine 40 cm in stoji na eni nogi brez opore. 
Razvojni koraki otrok od četrtega do sedmega leta so v celoti 
povzeti po Ivić, Novak, Atanacković in Ašković.
OTROK V ZGODNJEM OTROŠTVU 4–7 LET 
RAZISKOVALNO-ANALITIČNA FAZA
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V raziskavi je bil največji poudarek na gibanju otrok in 
zagotavljanju zdravega razvoja, zato so med pomembnejšimi 
dejstvi tudi elementarni gibalni vzorci, ki jih otroci morajo 
osvojiti za zdrav razvoj.
Otroci torej v zgodnjem otroštvu razvijajo temeljne gibalne 
strukture, imenovane tudi elementarni gibalni vzorci:  hoja, 
tek, skok, plezanje, plazenje, lazenje, met in brcanje. Ti vzorci 
otroku kasneje omogočajo normalen razvoj kompleksnejših 
gibalnih struktur, vendar kot pišeta Pišot in Plevnik, novejše 
raziskave kažejo na to, da otroci ne osvojijo zadovoljive ravni 
elementarnih gibalnih vzorcev. Otroci bi zato nujno potrebovali 
veliko gibalnih izkušenj in primerno prilagoditev aktivnosti s 
primernimi navodili.8
 
Plevnik in Pišot opisujeta, da je med temeljnimi gibalnimi 
strukturami eno najbolj zapostavljenih struktur plezanje, ki 
se v današnjem času izvaja vse manj. Posledica tega je upad 
mišične vzdržljivosti rok in ramenskega obroča, kar predvsem 
pomeni, da se naš skeletno-mišični sistem in posledično 
telesna drža ne razvita normalno. Zato mora biti plezanje nujno 
del vsakdanje gibalne aktivnosti. »Da bi to lahko zagotovili, 
moramo razvoj in pojavnost omenjenega elementarnega 
gibalnega vzorca temeljito preučiti in na osnovi analiz 
oblikovati kakovostne gibalno-športne aktivnosti s plezalnimi 
vsebinami.«9 
Pozitivni učinki plezanja: 
• splošna moč vseh delov telesa,
• izboljšuje pravilno držo telesa,
• odpravlja škodljive posledice sedenja,
• izboljšuje gibljivost hrbtenice,
• izboljšuje učinkovitost gibanja,
• razvoj sposobnosti reševanja prostorskih problemov, 
• izboljšanje prostorske orientacije in vizualizacije,
• pomaga pri premagovanju strahu, 
• izboljšuje koncentracijo.10 
Drugi elementarni vzorec, ki je zaradi načina vsakdana in 
vzgoje zapostavljen, je plazenje, kasneje v razvoju pa tudi 
lazenje. Plevnik in Pišot opisujeta, da plazenje pozitivno vpliva 
na celostni razvoj otroka. Neposredno vpliva na mišice glave, 
vratu in trupa ter na skladnost gibanja. Plazenje pa ima pri 
otroku tudi pozitiven vpliv na razvoj možganskih hemisfer, kar 
pozitivno vpliva na branje, pisanje in orientacijo v prostoru.
 
8 PLEVNIK, PIŠOT 2016, op. 1, str. 11.
9 Prav tam, str. 95.
10 Prav tam, str. 96–99.
PLEZANJE IN PLAZENJE
ELEMENTARNI GIBALNI VZORCI
Torej imajo plazenje in na splošno vsi gibalni vzorci tudi veliko 
vlogo pri učenju. Problematičen je podatek, da se 44,2 % otrok 
ne plazi skladno, eden od glavnih razlogov za to pa naj bi bilo 
nespodbudno okolje doma in v vrtcu, kjer je plazenje velikokrat 
nezaželeno.11 
»Predvidevamo tudi, da je vzorec plazenja eden od najbolj 
zapostavljenih elementarnih gibalnih vzorcev v gibalnem 
razvoju otrok.« 12
V nalogi bi bilo torej smiselno uvesti večji poudarek tako na 
plezanju kot tudi na plazenju in lazenju, ki otrokom najbolj 
primanjkujejo in v zgodnjem otroštvu niso dovolj dobro razviti. 
Vse omenjene temeljne gibalne strukture bi bilo smiselno uvesti 
kot kontrolirano in regulirano aktivnost tako v vrtcu kot tudi 
doma.
11 Prav tam, str. 119–121.
12 Prav tam, str. 126.
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Ergonomska analiza
Produkt bodo v prvi vrsti uporabljali otroci, zato je bilo potrebno zbrati tudi ergonomske podatke in antropometrijske mere, ki so 
narekovale kasnejšo načrtovalsko fazo. Služile so tudi kot merilo, kaj je za otroke primerno in kaj ne, ter na kakšen način se je 
obravnavalo detajle.
Lueder in Rice kot probleme igrišč navajata:
• previsoko opremo,
• neprilagojenost tal pod višjimi igrali,
• pomankanje ograj na nižjih igralih,
• ostri robovi in detajli, ki niso zaokroženi,
• neprilagojene ožine, kjer se otroci lahko zagozdijo,
• uporaba trdih in težkih materialov pri premikajočih igralih,
• manjše odprtine, v katere se otrok lahko uščipne.13
Zbral sem podatke za višino in težo otrok v Veliki Britaniji 
in ugotovil, da so najmanjši otroci pri štirih letih 
visoki 98 cm, najvišji sedemletni otroci pa 134 cm. Najlažji 
otroci pri štirih letih so težki 15 kg, najtežji pri 
sedmih letih pa 38 kg.14 
Pri oblikovanju je bil zato cilj omogočiti 
uporabnost produkta skrajnim skupinam uporabnikov, 
saj tako veliki večini zagotovimo dobro uporabniško izkušnjo.
13 Rani LUEDER, Valerie J. BERG RICE, Ergonomics for children: Designing products and places for toddlers to teens, Boca Raton 2008, str. 911.
14 Prav tam.
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98 cm
4 leta (5. percentil) aritmetična sredina 7 let (95. percentil)
115 cm 134 cm
15 kg
4 leta (5. percentil) aritmetična sredina 7 let (95. percentil)
22 kg 38 kg
Slika 33 Razpon višine otrok
Slika 34 Razpon teže otrok
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Slika 35 Gugalnica in plezalo
Slika 36 Plezalo
Analiza okolja
Fokus pri razvoju izdelka je bil usmerjen v vrtce, saj s tem dosežemo večje število otrok ter posledično večji učinek. Z vidika 
proizvodnje večje količine predstavljajo željen odmik od povsem unikatnega oblikovanja proti manjši serijski proizvodnji, 
določeni meri standardizacije kosov platna ter enostavnejše delo. Vrtci imajo svoj kurikulum in svoje značilnosti, ki sem jih 
raziskal za boljše razumevanje okolja, v katerem se bo produkt uporabljal. Raziskava je omogočila tudi lažje razumevanje težav, 
s katerimi se srečujejo vrtci in njihovi zaposleni. Z analizo igral in zunanjosti vrtca in dobrih praks so bile preverjene možnosti 
za implementacijo značilnosti materiala na inovativen in koristen način. Prav tako sem se usmerili v snovanje izdelka, ki bi 
po tipologiji zapolnil polje med igrali in posameznimi pripomočki, ki se uporabljajo za učenje. Zato sem raziskal tudi možnosti 
dopolnitve igral z novim izdelkom in varnostne predpise, ki veljajo na zunanjih igriščih.
»Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim 
delavcem; je dokument, ki ob rabi strokovne literature in priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno 
predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikuluma razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje 
otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu, vpetost vrtca v širše okolje.«15
Na nalogo se nanašajo izbrani globalni cilji, navedeni v kurikulumu.
»Globalni cilji:
• omogočanje in spodbujanje gibalne aktivnosti otrok,
• zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
• omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti,
• razvijanje gibalnih sposobnosti,
• pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti,
• usvajanje novih gibalnih konceptov,
• postopno spoznavanje in usvajanje prvin športnih aktivnosti.«16
Pri ideaciji produkta bo fokus k uresničevanju ciljev iz kurikuluma.
»Cilji:
• razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja,
• sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja,
• spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger,
• iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov,
• uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila,
• spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini,
• spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov,
• spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov,
• ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih.«17
15 Kurikulum za vrtce (kurikulum), Mizs. Gov, dostopno na >http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf< 
(21. 4. 2019).
16 Prav tam.
17 Prav tam.
KURIKULUM ZA VRTCE
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Kurikulum za vrtce obravnava organizacijo tako notranjega kot 
tudi zunanjega prostora ter določa okvirna načela:
• Prostor naj bo zdrav, varen in prijeten. Za prostore vrtca je 
nujno, da so fleksibilni in stimulativni, da se lahko prilagajajo 
različnim otroškim aktivnostim.
• Organizacija prostora mora biti do take mere fleksibilna, da 
nudi možnosti za organizacijo dejavnosti, ki potekajo v vsej 
skupini hkrati, za dejavnosti, ki potekajo v manjših skupinah, 
vedno pa mora biti zagotovljen tudi prostor, kamor se lahko 
otrok za določen čas umakne.
• Za zasledovanje načela odprtosti oziroma fleksibilnosti in 
izbire sta pomembni tako količina kot vrsta prostora, zunanja 
in notranja ureditev, dostopnost zunanjih površin, število 
in raznolikost notranjih prostorov – vse skupaj v veliki meri 
sodoloča kakovost življenja otrok v vrtcu.18 
18 Prav tam.
Po seznanitvi s predpisi so bila pomembna tudi opažanja 
obstoječih igral vrtcev in osnovnih šol ter drugih igrišč na 
javnih površinah. Poleg igral je pomembno tudi samo okolje, 
v katerega je igrišče postavljeno, ki mora biti varno in 
prilagojeno otrokom. Eden od cijev opazovanja je bil tudi najti 
neizkoriščene priložnosti za posege z novim produktom. 
Slika 37 Tunel Slika 38 Tobogan Slika 39 Združeno igralo
Slika 40 Plezalo, gugalnica, vrtiljak in lestev Slika 41 Plezalo, gugalnica in tobogan
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Skoraj vsa igrala so narejena iz trdnih, neprilagodljivih materialov, poleg lesa se večinoma uporabljajo umetne mase in razne 
kovine. Robustni materiali in oblikovanje ponujajo dolgotrajno življenjsko dobo, vendar tudi določeno mero togosti in nezanimivosti. 
Velikokrat se uporabljajo tudi kosi, ki v merilu niso najprimernejši za otroke, ki igrišča uporabljajo. Same površine so največkrat 
travnate ali kar zemljene, kjer pa je predvidenih več padcev, se največkrat uporablja pesek ali lesne sekance.
Pozitivne lastnosti obstoječe opreme:
• stabilnost,
• robustnost in obstojnost,
• malo potrebnega vzdrževanja,
• večinoma zamenljivi kosi.
Negativne lastnosti obstoječe opreme:
• visoka cena,
• neprilagodljivost,
• največkrat en način uporabe,
• trdi materiali - ob udarcu možne poškodbe,
• upoštevanje togih zakonskih predpisov za igrala,
• fiksna pozicija ne omogoča enostavnega postavljanja,
• trajno spreminjanje okolja,
• podobna igrala se v različnih oblikah pojavljajo povsod,
• možnost padca z visokih mest,
• pregledi niso redni, zato se nepravilnosti težko opazijo. 
RAZISKOVALNO-ANALITIČNA FAZA
UGOTOVITVE
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Slika 42 Obstoječa oprema
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SINTEZA
• ostanek materiala in stroški
• unikatna izdelava je počasna
• Oblikovanje predvideva uporabo obstoječe 
proizvodne opreme in se zaveda tehnoloških možnosti 
in omejitev. 
• Uporaba enostavnih geometrijskih oblik, ki 
omogočajo razumljivo uporabo in dopuščajo možnost 
za lastno interpretacijo. 
• Likovno je predpostavljena barvitost, ki se sklada z 
ostalo opremo v vrtcih, hkrati pa zagotavlja vidnost.
• Izogibanje ostrih trdih delov, ki bi lahko privedli do 
poškodb. 
• Preprostost, čistost oblik in površin z detajli, ki jasno 
nakazujejo način uporabe.
• Oblikovanje dodatkov, ki so povezani v družino 
izdelkov za uporabo v vrtcu. 
• Otrokom pomagajo k celovitejšemu, predvsem 
gibalnemu razvoju. 
• Vzgojiteljem se omogoči enostavna uporaba in 
skladiščenje izdelka.
• Priložnost v začasnih objektih, ki se uporabljajo v 
sinergiji z obstoječimi fiksnimi objekti in nepremično 
opremo igrišč. 
• Izdelki ponujajo več fleksibilnosti in modularnosti, saj 
lahko produkte uporabljamo na več načinov in jih tudi 
umaknemo v primeru, da jih ne potrebujemo ali 
potrebujemo dodaten prostor za druge dejavnosti. 
• Relativno neuporabljeni material na tem področju.
• Doseganje drugačnih taktilnih učinkov z uporabo platna.
• Razvoj sposobnosti otrok s pomočjo izdelkov, ki lahko 
spreminjajo obliko. 
• Večnamenska uporaba.
• otroci v zgodnjem otroštvu
• vzgojitelji in varuške
• premalo gibanja otrok
• nerazvite gibalne kompetence
• nefleksibilni prostori vrtcev
• nevarost poškodb na igriščih
• pedagoške vzgojne inštitucije
• uporaba obstoječe proizvodne opreme
• izdelek temelji na kosih ostankov materiala
• enostavna in hitra izdelava
• modularnost in standardizacija kosov
• minimalni funkcijski dodatki, ki so že na 
voljo v podjetju ali so lahko dostopni
podjetje
ciljna skupina
oblikovno izhodišče
ključni problemi
uporabnikov
ciljni trg
tehnološka izhodišča
in omejitve
cilji produkta
priložnosti
načrtovanje testiranje končni produkt
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• ostanek materiala in stroški
• unikatna izdelava je počasna
• Oblikovanje predvideva uporabo obstoječe 
proizvodne opreme in se zaveda tehnoloških možnosti 
in omejitev. 
• Uporaba enostavnih geometrijskih oblik, ki 
omogočajo razumljivo uporabo in dopuščajo možnost 
za lastno interpretacijo. 
• Likovno je predpostavljena barvitost, ki se sklada z 
ostalo opremo v vrtcih, hkrati pa zagotavlja vidnost.
• Izogibanje ostrih trdih delov, ki bi lahko privedli do 
poškodb. 
• Preprostost, čistost oblik in površin z detajli, ki jasno 
nakazujejo način uporabe.
• Oblikovanje dodatkov, ki so povezani v družino 
izdelkov za uporabo v vrtcu. 
• Otrokom pomagajo k celovitejšemu, predvsem 
gibalnemu razvoju. 
• Vzgojiteljem se omogoči enostavna uporaba in 
skladiščenje izdelka.
• Priložnost v začasnih objektih, ki se uporabljajo v 
sinergiji z obstoječimi fiksnimi objekti in nepremično 
opremo igrišč. 
• Izdelki ponujajo več fleksibilnosti in modularnosti, saj 
lahko produkte uporabljamo na več načinov in jih tudi 
umaknemo v primeru, da jih ne potrebujemo ali 
potrebujemo dodaten prostor za druge dejavnosti. 
• Relativno neuporabljeni material na tem področju.
• Doseganje drugačnih taktilnih učinkov z uporabo platna.
• Razvoj sposobnosti otrok s pomočjo izdelkov, ki lahko 
spreminjajo obliko. 
• Večnamenska uporaba.
• otroci v zgodnjem otroštvu
• vzgojitelji in varuške
• premalo gibanja otrok
• nerazvite gibalne kompetence
• nefleksibilni prostori vrtcev
• nevarost poškodb na igriščih
• pedagoške vzgojne inštitucije
• uporaba obstoječe proizvodne opreme
• izdelek temelji na kosih ostankov materiala
• enostavna in hitra izdelava
• modularnost in standardizacija kosov
• minimalni funkcijski dodatki, ki so že na 
voljo v podjetju ali so lahko dostopni
podjetje
ciljna skupina
oblikovno izhodišče
ključni problemi
uporabnikov
ciljni trg
tehnološka izhodišča
in omejitve
cilji produkta
priložnosti
načrtovanje testiranje končni produkt
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NAČRTOVANJE
Zbrana izhodišča in izkušnje so nakazovale smer, v kateri naj bi se produkt razvijal, zato sem najprej začel z zbiranjem idej, kakšno 
pojavnost naj bi produkt imel. Kasneje sem združeval različna polja uporabe v eno obliko in kmalu prišel do ugotovitve, da je 
najučinkovitejši način zbiranja in preverjanja idej hitro prototipiranje. Od hitrih modelov sem se kasneje preusmeril na modele in 
prototipe v merilu 1 : 1 in tako načrtoval detajle in proizvodni proces. 
Družino izdelkov sem želel zasnovati kot odgovor na potrebe 
današnjih otrok. Med smernicami so bili upoštevani telesni, 
gibalni, spoznavni in čustveno-socialni vidiki razvoja. Skladno 
z njimi je bil celostno načrtovan produkt, ki bi v več aspektih 
doprinesel k primernejšemu okolju za otroke.
Z zbranimi podatki in izkušnjami s platnom sem v prvi fazi 
začel s skiciranjem idej in principov uporabe. Ukvarjal sem 
se tudi z iskanjem primernih oblik, ki bi ustrezale materialu 
in ostankom, hkrati pa bi bile vizualno atraktivne. Skušal sem 
se distancirati od stvarnih motivov in izdelek zasnovati bolj 
geometrično z namenom, da bi otrokom ponudili nekoliko 
abstraktnejši material za imaginativno igro in razvoj lastnih 
interpretacij, s tem pa bi tudi omogočili različne načine 
uporabe enega produkta. 
Med razvijanjem ideje se je izkazalo, da bi se družina izdelkov 
lahko razvila iz enega izdelka, torej da bi iz enega modula 
lahko ustvarili več različnih sestavov oziroma pripomočkov, 
ki bi v različnih sestavih služili različnim namenom. Zaradi 
modularnosti bi bili še enostavnejši za proizvodnjo, saj bi v 
podjetju izdelovali le en kos.
Proces se je nadaljeval v smeri ideje enega modula, ki bi ga 
implementirali na različna področja. Najprej sem načrtoval 
predvsem produkt za plazenje in plezanje. V smislu materiala 
pa je bila prva ideja, da se uporabi le ena plast materiala. Kot 
osnovni material za uporabo sem izbral Airtex, v določenih 
primerih pa tudi Valmex camping v različnih izvedbah. Airtex je 
primeren predvsem zaradi veliko barvnih možnosti in zaradi 
zelo majhne teže materiala.
Kot likovno izhodišče za načrtovanje produkta so bile določene 
enostavne oblike in raznolike žive barve. Funkcionalna vrednost 
barv je predvsem v praktičnosti pri razvrščanju ali deljenju 
za različne aktivnosti, učenju razločevanja in prepoznavanja 
barv in lažji nadzor za vzgojitelje. Barvitost prav tako omogoča 
kontinuiteto z ostalo opremo v vrtcih, ki je barvita in se zato 
lahko poveže z ostalimi že obstoječimi produkti za vrtce. 
Poudariti je potrebno, da so barvne kombinacije in splošna 
pogostost barv v veliki meri rezultat količine ostankov 
materiala v določeni barvi.
Uporaba je bila razdeljena na dva načina. Na tleh za spodbudo 
aktivnosti lazenja, plazenja kot tudi preskakovanja in splošne 
igre ter počitka, nad tlemi pa predvsem kot spodbujanje 
plezanja in igre, ter s tem tudi splošne gibljivosti, predvsem 
hrbtenice.
Zbiranje idej LIKOVNOST
NAMEN UPORABE
lazenje, plazenje, preskakovanje ...
celostni gibalni razvoj otrokaigra
v zraku
na tleh
plezanje, obešanje ...
razvoj ramenskega obroča, gibljivost 
hrbtenice, splošna gibljivost in 
kordinacija ...
razvoj koordinacije, elementarnih 
vzorcev gibanja ... 
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Slika 44 Razvijanje idej s pomočjo skic
Slika 45 Razčlenitev načinov uporabe produktalazenje, plazenje, preskakovanje ...
celostni gibalni razvoj otrokaigra
v zraku
na tleh
plezanje, obešanje ...
razvoj ramenskega obroča, gibljivost 
hrbtenice, splošna gibljivost in 
kordinacija ...
razvoj koordinacije, elementarnih 
vzorcev gibanja ... 
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Po pregledu velikosti ostankov in širini izhodiščne velikosti 
traku materiala je bil zasnovan modul v obliki petkotnika, ki 
omogoča enostaven razrez in učinkovito rabo materiala. 
Ker so ostanki v osnovi razdeljeni na dve velikosti odpadkov, 
je nastala ideja tudi za manjši modul, ki bi se povezoval z 
večjim, in tako razširil polje možnosti uporabe produkta in 
učinkovitejše rabe ostankov platna, ki pa je zaenkrat nisem 
uspel realizirati.
Hkrati ostaja možnost, da se platno sešije skupaj, in s tem 
omogoči dovolj velik kos za izdelavo modula. Zaradi šivov, ki 
spajajo manjše kose, funkcionalnost ni ovirana, poudarjena 
pa postane ponovna uporaba. Smiselno je uporabiti čim 
enostavnejše oblike, ki nam olajšajo izdelavo, hkrati pa 
omogočiti različne načine spajanja in dinamiko, ki jo težje 
dosežemo in nakažemo z osnovnimi geometrijskimi liki. Oblika 
omogoča različne načine spajanja, tako v dvodimenzionalni 
smeri kot tudi pri grajenju v trdimenzionalnem prostoru. Po 
prezikušanju večih različic modula sem izbral prisekan kvadrat. 
Modul
Glede na to, da  se otrok uči s tem, da je z okoljem v interakciji 
s celim telesom, in tako velikokrat zleze v večje objekte, 
je produkt zasnovan tako, da otroku omogoča vključenost 
celotnega telesa. Vseeno je zaradi uporabe platna dovolj 
lahek, da ga otrok sam premika in preoblikuje, kar spodbuja 
samostojnost, imaginativno igro in finomotorične sposobnosti. 
Ena od osnovnih možnosti izdelka je uporaba kot blazina, ki 
zadošča za enega otroka, ob igri ali skupinskih dejavnostih pa 
je omogočeno enostavno združevanje v večje strukture, kjer se 
lahko igra in giba več otrok.
Produkt je bil načrtovan kot največji možni kos, ki ga lahko 
dobimo iz večjih ostankov, in je zato po zunanjih merah velik 
80 cm. Hkrati je bila mera izbrana, ker ponuja dovolj velik 
modul, da je zanimiva za igro in uporabo pri večjih otrocih. 
Modul mora po velikosti zadoščati kot blazina, na kateri se 
lahko udobno igra tudi večji otrok. Iz proizvodnega vidika 
pa je smiselno zagotoviti kar se da velik produkt, saj se s 
tem izognemo nepotrebnim majhnim in počasnim delom za 
izdelavo.
ZASNOVA VELIKOSTI
NAČRTOVANJE
Slika 46 Oblika modula
celota
detajli
vzdržljivost produkta
primernost produkta
Produkt ne sme biti občutljiv na 
udarce, padce in ne sme vsebovati 
delov, ki bi hitro odpadli. Izdelek mora 
biti primeren za zunanjo uporabo.
Velikost, ki otrokovo telo 
vključuje v celoti, v kombinaciji z 
dovolj lahko zasnovo, ki 
omogoča otroku samostojno 
uporabo produkta.
Izogibanje trdim in ostrim 
robovom kot tudi majhnim 
detajlom, ki bi lahko ogrožali 
otroka.
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Slika 46 Oblika modula
Slika 47 Osnovni kriteriji pri oblikovanju
celota
detajli
vzdržljivost produkta
primernost produkta
Produkt ne sme biti občutljiv na 
udarce, padce in ne sme vsebovati 
delov, ki bi hitro odpadli. Izdelek mora 
biti primeren za zunanjo uporabo.
Velikost, ki otrokovo telo 
vključuje v celoti, v kombinaciji z 
dovolj lahko zasnovo, ki 
omogoča otroku samostojno 
uporabo produkta.
Izogibanje trdim in ostrim 
robovom kot tudi majhnim 
detajlom, ki bi lahko ogrožali 
otroka.
Samostojna uporaba
NAČRTOVANJE
Slika 48 Modularna rast pri uporabi na tleh
Uporaba v skupini
40
Modeli
S pomočjo manjših modelov iz platna sem preizkušal različne module. Modeli so v grobem omogočili predstavo, kateri modul 
bi lahko bil najuporabnejši, čeprav se je kasneje izkazalo, da so manjši, shematski modeli neuporabni pri predvidevanju 
konstrukcijskih lastnosti pravega produkta.
Velikost modula predstavlja enega ključnih izzivov, saj mora 
ustrezati tako proizvodnji kot tudi uporabniku. Po drugi strani 
pa je osnovni namen produkta, da je uporaben za otroke in 
ne sme biti kompromis, saj bi sicer tvegal neuporabnost ali 
neprimernost produkta za otroke. Upoštevati je potrebno 
njihove antropometrijske mere in značilnosti kot tudi 
zmogljivosti. Hkrati se otrok ne sme izpostavljati nevarnosti, 
ki bi jo povzročilo neprimerno merilo. 
Način spajanja modula mora biti dovolj enostaven, da z njim 
opravljajo otroci, omogočati pa mora tudi močnejši spoj, 
kadar je uporabljen kot viseča struktura. Ni nujno, da je oboje 
združeno v istem spoju. Hkrati si ne moremo privoščiti preveč 
različnih priključkov, ki bi lahko ovirali ali ogrožali otroke pri 
interakciji. Z vidika izdelave bi preveč dodatkov tudi podražilo 
proizvodnjo.
Slika 49 Delovni modeli
IZZIV
NAČRTOVANJE
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Prvoten način spajanja je bil načrtovan s sprijemnim trakom 
v kombinaciji z rinčicami. Vendar se je po prvih dveh modelih 
1 : 1 izkazalo, da sta za trak zelo pomembna velikost in položaj 
sprijemne površine. Ugotovili smo tudi, da mora biti groba 
stran traku obrnjena proti tlom, saj se tako zmanjša možnost 
odrgnin, ki bi se lahko pojavile ob igri in pri interakciji z blazino. 
Z začetkom dela na večjih modelih je bilo jasno, da bo Airtex 
uporabljen kot zgornja stran modula, Valmex pa na spodnji 
strani, saj je drugi odpornejši na vlago, zaradi večje debeline pa 
tudi na udarce in ostre predmete. Airtex po drugi strani vseeno 
omogoča barvitost modulov ter prijetnejšo, teksturo, ki je v 
stiku z otrokom.
Z uporabo močnejšega magneta je v modulu nastala sled 
magneta, zato sem želel magnet skriti, ga utopiti v material 
in material zgladiti. Prilagojeni so bili tudi izrezi za magnete, 
saj mora biti med magneti kar najmanj materiala, ki  bi šibil 
učinkovitost magnetov. 
Rinka je bila prestavljena izven podloge, da bi omogočila več 
prostora za spoj sprijemnega traku ali magneta.
Možnosti spajanja s trakom bi bilo več, vendar sem sprijemni 
trak po izdelavi prvih dveh prototipov zamenjan z neodim N50 
magneti. Hkrati je bilo v naslednjem poskusu všito močnejše 
polnilo iz filca, ki je pomagalo držati obliko modulu, kadar bi se 
spajal v tridimenzionalne oblike.
Takoj po izdelavi druge variacije prototipa je bilo jasno, 
da magnet ni dovolj močan, zato smo magnet s premerom 
20 mm in debelino 2 mm zamenjali z magnetom enakega 
premera, vendar debeline 5 mm. Močnejši magnet je zagotovil 
učinkovitejši spoj ob spajanju modulov v tridimenzionalne 
strukture, kjer je prisotna večja sila.
Slika 50 Prva prototipa v merilu 1 : 1
Slika 51 Skica načinov spajanja z rinko
Slika 52 Šivanje žepka za magnet
Slika 53 Prostor za magnet
RAZVOJ MODELOV
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Slika 54 Postavitev magneta v podlogo
Slika 55 Varjeno platno kot opora na robovih polnila
Slika 57 Magnet v podlogi
Slika 58 Prva umestitev rinčic
Slika 56 Magnet prišit na varjeno platno Slika 59 Druga umetitev rinčic
Nov način odvzemanja materiala je omogočil hitrejšo ter 
natančnejšo umestitev magneta.
V naslednji različici modela smo uporabili profile iz poliestra, 
ki so všiti v robove modula, da dodatno držijo obliko produkta. 
Eden od poskusnih modelov je vseboval tudi oporo iz več 
zvarjenih plasti odpadnih trakov, reklamnih panojev. Trakovi 
so se izkazali za zelo močne, vendar zaradi velike teže in 
premajhne trdnosti oblike modula niso učinkovito držali.
Ključno je bilo spoznanje, da lahko magnete všijemo 
neposredno v podlogo in se izognemo kasnejšemu šivanju po 
površini modula. Tako omogočimo enostavnejšo izdelavo kot 
tudi lažjo zamenjavo v primeru, da se ovoj pretrga ali drugače 
obrabi.
Preizkušene so bile različne velikosti in umestitve rinčic. Na 
koncu smo se odločili za manjše rinčice, ki bi bile pritrjene 
neposredno v material, brez dodatnih elementov.
NAČRTOVANJE
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Slika 61 Preverjanje velikosti polnila
Slika 62 Vpeljevanje profila v obrobo
Slika 60 Izrezovanje zgornjega dela ovoja
V zadnji različici smo v kos spet všili paličico za oporo, prav 
tako smo optimizirali žep za magnet, pri katerem smo odstrani 
en šiv in s tem pospešili proizvodnjo in ohranili funkcionalnost. 
Rinke so dodane na vseh mestih, kjer so dodani tudi magneti. 
Na ta način so rinke tudi v signalni funkciji, saj nam vizualno 
sporočajo mesta spojev in magnetov, ki so sedaj nevidni.
Slika 63 Zabijanje rinčic
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Slika 64 Šivanje zadnje različice prototipa
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REŠITEV
Rešitev omogoča enostavno spajanje modulov in drži obliko, 
hkrati pa ohranja fleksibilnost. Z vidika proizvodnje se je 
proces že veliko bolj prilagodil in pospešil, vendar je cilj proces 
še skrajšati in poenostaviti strukturo. Trenutno se v obrobi 
uporablja 2 mm profil s steklenimi vlakni ojačanega poliestra. 
Profil ima zelo dobro razmerje med trdnostjo in težo materiala, 
saj teže skoraj ne doda, doda pa veliko mero trdnosti produkta. 
Uporabljeni magneti so disk neodim magneti D 20 mm in višine 
5 mm z oznako N50, kar je dimenzijsko trenutno najboljše 
razmerje med majhnostjo in močjo spoja. Magneti so za svojo 
majhnost izredno močni, saj imajo moč približno 8900 g, spoji 
zato omogočajo zelo enostavno sestavljanje in razstavljanje 
različnih modulov. Kljub krhkosti magnetov so zaradi ovoja v 
platno in filca dobro zaščiteni in imajo majhno možnost, da se 
ob udarcu zdrobijo. Poleg magneta so za spajanje uporabljene 
tudi rinčice, ki omogočajo močnejše pritrjevanje z vrvjo ali 
karabini. Kot likovni element zaradi aluminija dodajo stabilno 
pojavnost v sicer zelo fleksibilen kos, pravtako pa so zaradi 
krožne oblike v kontrastu s celoto. Funkcionalno rinčice 
označujejo točke, kjer je umeščen magnet, zaradi česar je 
olajšano spajanje.
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Slika 65 Razstavljeni pogled
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1 lahko platno (Airtex)
2 filc (poliester)
3 gumirano platno (Valmex camping)
4 profil (steklena vlakna in poliester)
5 rinčice (aluminij)
6 magneti (neodim)
7 ostanki platna
Sestavni deli in mere
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Slika 66 Prikaz sestavnih delov
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Slika 67 Mere sestavnih delov
REŠITEV
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MERE V RAZMERJU Z UPORABNIKOM
Slika 68 Najmanjši in največji predvideni uporabnik
Prikazi v merilu 1 : 10 ilustrirajo velikost produkta v različnih 
scenarijih uporabe. Izdelek je predstavljen v razmerju 
z najmanjšim in največjim predvidenim uporabnikom. 
Prikazana je uporaba v nekaj osnovnih kofiguracijah, ki služijo 
kot zgled tudi za ostalo uporabo. Mere so podane v milimetrih.
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Slika 69 Gabaritne mere produkta  v razmerju s sedečim uporabnikom
Slika 70 Gabaritne mere produkta  v razmerju z uporabnikom pri preskakovanju
REŠITEV
800
17
0
1100
1
2
1 sedenje
2 preskakovanje nizke ovire
3 plezanje po sestavu dveh modulov
4 plazenje po sestavu dveh modulov
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Slika 71 Gabaritne mere produkta  v razmerju z uporabnikom pri plezanju
Slika 72 Gabaritne mere produkta  v razmerju z uporabnikom pri plazenju
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TESTIRANJE
Prototipi so bili 18. maja 2020 preizkušeni s pomočjo treh predšolskih otrok iz različnih starostnih skupin. Testiranje se je nanašalo 
predvsem na velikost produkta in primernost sestavnih delov za otrokovo samostojno igro. Najmlajša in najstarejša uporabnica sta 
bili v merilu dober približek skrajnim uporabnikom.
Za najmlajše uporabnike je bilo prvo razstavljanje in 
sestavljanje dokaj zahtevno, vendar povsem izvedljivo. Magneti 
so dovolj močni, da se ob najmanjših premikih ne odpenjajo, 
vendar so spoji vseeno dovolj enostavni za razstavljanje. 
Magneti so se izkazali za učinkovite, vendar so otroci 
potrebovali nekaj časa. Najmlajšim otrokom sprva način 
spajanja ni bil povsem jasen. Najprej je petletnika motila 
rinčica, saj je mislil, da je ta magnetna, in je tako želel spojiti 
modul, vendar je po zgledu sam znal spajati module. 
Luknje v rinčicah so manjše od prsta najmlajše uporabnice, 
zato ob normalni uporabi ni nevarnosti za zatikanje prstov.
Velikost modula je pri sedenju dovolj velika tudi za večje 
uporabnike. Ne zadošča pa za iztegnjeno ležanje. 
Pri plezanju se je izkazalo, da sistem z vrvjo deluje, vendar se 
pri večjih uporanikih pojavi oteženo stopanje na vrv zaradi 
večjega stopala in obutve.
Navdušenje otrok nad produktom je bilo presenetljivo. Všeč 
so jim bile predvsem živahne barve in pa zanimiv in drugačen 
način spajanja.
Testiranci:
spol: ženski 
starost: 4 leta
višina: 104 cm
teža: 16 kg
spol: moški
starost: 5 let
višina: 127 cm
teža: 26 kg
spol: ženski
starost: 7 let
višina: 131 cm
teža: 28 kg
UGOTOVITVE
Slika 73 Plezanje najstareše testiranke
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Slika 74 Najmlajša testiranka med igro
Slika 75 Razstavljanje spoja
Slika 76 Velikost prsta v razmerju z odprtino v rinčici
Slika 77 Lazenje skozi cev in detajl stopala med plezanjem 
Slika 78 Nejasnost pri spajanju
Slika 79 Velikost produkta v razmerju z najstarejšo testiranko
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UPORABA PRODUKTA
V okviru uporabe produkta je nastalo nekaj osnovnih smernic, 
ki služijo kot zgled za nadaljnji razvoj možnih iger in aktivnosti 
z uporabo izdelka. 
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Slika 80 Prikaz uporabe v realnem okolju
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Slika 81 Ovire za preskakovanje
Slika 82 Skrivališča
Slika 83 Sestavljena blazina
Slika 84 Tunel s smerokazom Slika 85 Pregrada z listjem
Slika 86 Različne konfiguracije modula
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Slika 85 Pregrada z listjem
Slika 86 Različne konfiguracije modula
Slika 87 Stožca
Slika 88 Tunel
Slika 89 Blazina z listjem
Slika 90 Plezalo in blazina z listjem
Slika 91 Gugalnica
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EVALVACIJA
Cilj diplomske naloge je bil v osnovi rešiti dva problema. Najprej problem ostankov materiala, ki se proizvaja v domačem podjetju, 
in hkrati problematiko javnega zdravja, ki se kaže v šibkih gibalnih kompetencah otrok in kasneje odraslih. Tako sem se v nalogi 
neprestano ukvarjal z več različnimi področji, ki jih problema zajemata. Oba sem združil v gibalnem pripomočku za otroke, ki bi se 
uporabljal v vrtcu. S tem sem dobro izkoristil lastnosti materiala, ki je na voljo, ter se zdravstvene problematike lotil v izvoru, ko so 
otroci v kritični razvojni fazi. 
Ključne prednosti te rešitve so v enostavnosti in prilagodljivosti produkta, ki se lahko podredi določenemu programu ali pa 
prepušča odprto možnost interpretacije. Všeč mi je, da je izdelek primeren za več generacij otrok, in tako lahko izpolnjuje različne 
naloge v različnih obdobjih razvoja.
Problem gotovo predstavlja končna cena produkta, ki s trenutno proizvodnjo ne more biti nizka. Določen del problema predstavlja 
cena magnetov. Prostor za izboljšavo vidim tudi pri trenutnem delovnem procesu.
Glavne priložnosti se kažejo v sodelovanju s strokovnjaki na področju gibanja in vzgoje, saj bi skupaj lahko razvili celosten 
program. Izdelek je primeren tudi za notranjo uporabo, kjer velikokrat ni prostora za statične, toge pripomočke.
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Slika 92 Smerokaz
ZAKLJUČEK
Diplomska naloga je bila zelo razvejana in zanimiva izkušnja, 
od ozko usmerjenega problema, do širokega polja raziskav, 
in nove rešitve.
S končnim delom sem zadovoljen, saj sem mnenja, da se 
je v tako širokem področju delovanja izredno lahko izgubiti 
v teoretskih raziskavah in podatkih, še lažje pa kasneje ne 
upoštevati pridobljenih izsledkov. Mislim, da je naloga uspela 
prav zaradi enostavne rešitve, ki zajema pridobljeno znanje in 
odgovarja na problem, ki je sicer izrazito večplasten.
Rad bi se zahvalil svojim staršem za pomoč in spodbudo, 
mentorici doc. Lidiji Pritržnik za učinkovito usmeritev in 
doc. dr. Mateju Plevniku za nasvete in potrditev ideje.
Slika 93 Nakazovanje smeri
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